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У статті вперше на основі невідомих та маловідомих архівних матері-
алів відтворена організаційна структура оунівського підпілля, яка іс-
нувала у Карпатському краї від 1945 до 1950-х років. Автор дослідив 
особливості процесу реорганізації референтур відповідно до умов 
ведення боротьби.
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Vasyl Ilnytskiy
Organizational division of the OUN in the Carpathian Region (1945 —1954)
The article is based on unknown and obscure archival materials and for the 
very ﬁ rst time reproduces organizational structure of the OUN existing in 
the Carpathian Region in 1945—1950s. The author studied peculiarities of 
reorganization of the directorates according to the needs of the struggle.
Key words: the OUN, the UPA, Carpathian Region, structure, district, na-
drayon, Provid, directorate.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ 
КАРПАТСЬКОГО КРАЮ ОУН (1945—1954 рр.)
nд…,м Sƒ м=л%"Sд%м,. C,2=…ь S“2%!S_ ",ƒ"%ль…%г%  !3.3 ƒ=г=л%м,  
S " j=!C=2“ь*%м3 *!=_ ƒ%*!ем=,  G L%г%  %!г=…Sƒ=цSL…%-2е!,2%!S=ль…,L 
C%дSл. g’ “3"=……  2е!,2%!S=ль…%г%  C%дSл3 д%C%м%›е …е л,ше C!%-е-
“SL…,м S“2%!,*=м,  = L *!=Gƒ…="ц м,   *S ",“"S2люю2ь S“2%!Sю 2%г%  ч, 
S…ш%г%  !егS%…3 =K%  CSдCSль…,L шл . %*!ем%  "ƒ 2%г%  *е!S"…,*=.
o!%Kлем= %!г=…Sƒ=цSL…%-2е!,2%!S=ль…%г%  C%дSл3 j=!C=2“ь*%г%  
*!=ю nrm …е ƒ…=Lшл= …=ле›…%г%  ",“"S2ле…… . bCе!ше =дмS…S“2!=-
2,"…,L C%дSл bSL“ь*%"%_ %*!3г, 4 &c%"е!л [ C%*=ƒ=л, 3 2!е2ь%м3 S 
че2"е!2%м3 2%м=. kS2%C,“3 ro`. mеƒ"=›=юч, …= 2е,  ?%  цS 2%м, 
!%ƒ*!,"=ю2ь 2Sль*, 2е!,2%!S=ль…,L C%дSл ro`,  "“е-2=*, Š=*2,ч…S 
"Sд2,…*, (Šb) =дмS…S“2!=2,"…%  “CS""Sд…%“,л,“  Sƒ %*!3г=м, nrm1. 
)=“2*%"%  ц  C!%Kлем= ","ч=л=“  3 C!=ц . l,*%л, bегеш=,  dм,-
2!= bGдG…GG"= S cе……=дS  a,“2!3.S…=,  mе“2%!= l,ƒ=*=,  kе"= x=…-
*%"“ь*%г%2. mе%K.Sд…%  2=*%› ƒ=ƒ…=ч,2,,  ?%  C,2=……  2е!,2%!S=ль-
…%г%  C%дSл3 2%!*="“  k3*’ … b=!дƒ=!3* 3 Cе!едм%"S д%  “е!SL…%г%  
",д=……  &pеKSлS2%"=…S S“2%!SGю[3. g…=ч…%  !е2ель…Sше C!%Kлем3 %!-
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г=…Sƒ=цSL…%-2е!,2%!S=ль…%г%  C%дSл3 !%ƒгл д=" S“2%!,* oе2!%  q%-
д%ль4. d%“лSд…,*, C%*=ƒ3"=л, “2!3*23!3 3 ƒ=г=ль…,. !,“=. …= "“S. 
2е!е…=.. nд…=* “CецS=ль…%г%  д%“лSд›е…… ,  C!,“" че…%г%  %!г=…Sƒ=-
цSL…SL “2!3*23!S CSдCSлл  3 j=!C=2“ь*%м3 *!=_,  …ем=G. q*л=д…S“2ь 
",“"S2ле……  C,2=…ь,  C%"’ ƒ=…,. Sƒ “2!3*23!%ю,  ƒ3м%"люG2ь“  %“%-
Kл,"%“2 м, CSдCSль…%_ !%K%2,,  = 2=*%› …ед%“2=2…ь%ю д›е!ель…%ю 
K=ƒ%ю. Š%м3 ме2%ю “2=22S G ",“"S2л,2, %!г=…Sƒ=цSL…%-2е!,2%!S=ль-
…,L C%дSл n!г=…Sƒ=цS_ r*!=_…“ь*,. m=цS%…=лS“2S" KеƒC%“е!ед…ь%  3 
j=!C=2“ь*%м3 *!=_ nrm (1945#1954 !!.). u!%…%л%гSч…S !=м*, !%K%-
2, %.%Cлюю2ь 1945#1954 !!. # "Sд ч=“3 “2!3*23!…%_ !е%!г=…Sƒ=цS_ 
CSдCSлл  nrm 2= “2"%!е……  j=!C=2“ь*%г%  *!=ю nrm S д%  -=*2,ч-
…%_ лS*"Sд=цS_ %!г=…Sƒ=цSL…%_ CSдCSль…%_ “2!3*23!, …= цSL 2е!,2%!S_ 
2= ƒ=г,KелS %“2=……ь%г%  *е!S"…,*= *!=ю # l,*%л, Š"е!д%.лSK=-
4c!%м=’. u%ч= KSльшS“2ь %*!3г K3л= лS*"Sд%"=…= 3 1952 !.,  C!%2е 
C!%д%"›3"=" дS 2, C!%"Sд…,* l. Š"е!д%.лSK 2= %*!емS г!3C, …= 
2е!,2%!S_ q2=…,“л="S"“ь*%_ %*!3г,.
r 1944 !. n!г=…Sƒ=цS  r*!=_…“ь*,. m=цS%…=лS“2S" …= g=.Sд…%-
3*!=_…“ь*,. ƒемл . (grg) "*люч=л= %Kл=“2S: d!%г%K,ць*3 (q=м-
KS!“ь*=,  q2!,L“ь*= %*!3г,),  kь"S"“ь*3,  oе!ем,“ь*3,  q2=…,“-
л="S"“ь*3 (j%л%м,L“ь*=,  q2=…,“л="S"“ь*=,  j=л3“ь*= %*!3г,),  
Šе!…%CSль“ь*3,  )е!…S"ець*3 (b=ш*S"“ь*,L,  )е!…S"ець*,L,  u%2,…-
“ь*,L C%"S2,) S g=*=!C=2“ь*3 (.%ч= ƒ= “2!3*23!…,м C%дSл%м nrm 
…= g=*=!C=22S м=л= -%!м3"=2, *!=L,  =ле че!еƒ K!=* *=д!S" ".%д,-
л= д%  grg  * %Kл=“2ь). d%  “*л=д3 *%›…%_ %Kл=“2S,  " “е!ед…ь%м3,  
".%д,л%  2!, %*!3г,,  %*!3г3 -%!м3"=л%  2!, C%"S2,,  3 “"%ю че!г3 
"%…, "*люч=л, де*Sль*= !=L%…S",   *S “*л=д=л,“  Sƒ 3-5 CSд!=L%…S". 
m=L…,›ч%ю “2!3*23!…%ю %д,…,цею K3л= “2=…,ц 5.
r ƒ"’ ƒ*3 ƒ K!=*%м *е!S"…,. *=д!S" 2= …=дмS!…%ю *Sль*S“2ю 
*е!S"…,. ƒ"е… nrm (д,!е*2,"…S "*=ƒS"*, o!%"%д3 …=д.%д,л, 3 
…,ƒ%"S ƒ"е…= Sƒ "ел,*,м ƒ=CSƒ…е…… м) ",…,*л= …е%K.Sд…S“2ь ƒмS-
…,2, %!г=…Sƒ=цSL…S -%!м,6. pSше……  ?%д%  !е%!г=…Sƒ=цS_ *!=ю g=-
.Sд…S r*!=_…“ь*S gемлS K3л%  C!,L… 2е o!%"%д%м nrm,  Sм%"S!…%,  3 
 4 Содоль П. Українська Повстанча Армія. 1943—1949: Довідник перший. — Нью-
Йорк: [б.в.], 1994. — 199 с.; Содоль П. Українська Повстанча армія 1943—1949. 
Довідник другий. — Нью-Йорк: [б.в.], 1995. — 295 с.
 5 Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі — ГДА СБ України). — 
Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 47. — Арк. 11 — 12; Ф. 5. — Спр. 67446. — Арк. 33; 
Спр. 67447. — Арк. 1—12, 27—28.
 6 ГДА СБ України. — Ф. 2. — Оп. 56 (1953). — Спр. 6. — Т. 2. — Арк. 203.
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л,“2%C=дS 1944 !. o!,…=Lм…S,  C!%  це Lде2ь“  3 л,“2S г%л%", aю!%  
o!%"%д3 nrm p%м=…= x3.е",ч=-4q2еC=…=’  д%  *!=L%"%г%  C!%"Sд-
…,*= grg p%м=…= j!="ч3*= 4oе2!=’: &ŠеCе!,  3 ƒ"’ ƒ*3 ƒ …%"%ю 
%!г=…Sƒ=цSL…%ю “.ем%ю,  b, “=мS ƒм%›е2е лег*%  %K“л3›,2, 2S 3 
%д,…,цS,   *S b=м CSдC%! д*%"=…S[. d=2= ць%г%  л,“2= …е"Sд%м=,  =ле 
3 …ь%м3 Lде2ь“  C!%  C!,ƒ…=че……  %!г=…Sƒ=цSL…%г%  !е-е!е…2= grg 
oе2!= d3›%г%-4d%!%ш=’  !е-е!е…2%м C!%C=г=…д, o!%"%д3 nrm,  
?%  “2=л%“  “=ме " л,“2%C=дS 1944 !.7.
r !еƒ3ль2=2S !е%!г=…Sƒ=цS_ "SдK3л,“  ƒмS…, " C%дSл=. j!=_" S 
nKл=“2еL. g%*!ем=,  Cе!едK=ч=л=“  лS*"Sд=цS  %Kл=“2еL nrm. oS“л  
ць%г%  # %*!3›…S C!%"%д, CSдC%! д*%"3"=л,“ь KеƒC%“е!ед…ь%  j!=-
L%"%м3,  = !%K%2= nrm це…2!=лSƒ3"=л=“ . o!%"Sд…,*, …%"%“2"%!е-
…,. j!=L%",. C!%"%дS" …е K3л, чле…=м, o!%"%д3 nrm,   * це K3л%  
!=…Sше. o%"S2, nrm 2=*%› лS*"Sд%"3"=л,“ . g=мS“2ь …,. ƒ=C!%-
"=д›3"=л,“  …=д!=L%…, nrm,   *S ƒ= 2е!,2%!SGю %K“л3г%"3"=……  
K3л, де?%  KSльшS,  …S› C%"S2,8. m= grg K3л%  “2"%!е…%  2!, j!=L%"S 
C!%"%д,: j=!C=2“ь*,L (%K’Gд…3"=" q2=…S“л="“ь*3,  g=*=!C=2“ь*3,  
)е!…S"ець*3 S d!%г%K,ць*3 %Kл=“2S),  kь"S"“ь*,L,  o%дSль“ь*,L9. Š=-
*,м ч,…%м,  “Sм *%л,ш…S. %Kл=“…,. C!%"%дS" 32"%!ю"=л, 2!, j!=-
L%"S C!%"%д, nrm10. r ƒ"’ ƒ*3 ƒ ц,м ƒме…ш,л=“ь …е%K.Sд…S“2ь " *е-
!S"…,. *=д!=. nrm,   *,. "ƒ=г=лS …е ",“2=ч=л%. pе-е!е…23!, C!, 
j!=L%",. C!%"%д=. м=л, 3*%мCле*2%"3"=2,“ь ƒ…=ч…%ю *Sль*S“2ю 
людеL,  S …= …,. C%*л=д=л=“ь "ел,*= %!г=…Sƒ=цSL…= !%K%2=.
j%л, "SдK3л%“  "C%! д*3"=……  “2!3*23!,,  2%ч…%  …е"Sд%м%,  .%ч 
м%›…= C!,C3“*=2,,  ?%  це “2=л%“  …=C!,*S…цS 1944 !.,  =ле …е CSƒ…Sше 
"е“…, 1945 !. d%  !ечS чле… *!=L%"%г%  %“е!ед*3 C!%C=г=…д, “!%“л=" 
a%гд=… г%"%!,2ь,  ?%  " Kе!еƒ…S 1945 !. " “. kе“S"*= a%г%!%дч=…-
“ь*%г%  !-…3 L%г%  ",*л,*=" C!%"Sд…,* “!%“л=" lель…,*-4p%Kе!2’  
S …= ƒ3“2!SчS !%ƒC%"S" C!%  32"%!е……  …= K=ƒS q2=…,“л="S"“ь*%_ %K-
л=“2S nrm j=!C=2“ь*%г%  *!=ю nrm,  д%  “*л=д3  *%г%  ""SLшл,: 
 7 Мороз В. З листування членів Проводу ОУН (листопад 1944 — травень 1945) // 
Український визвольний рух / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 
України, Центр досліджень визвольного руху  — Львів, 2007.  — Зб. 10: До 100-річ-
чя від дня народження Романа Шухевича. — С. 43—44.
 8 ГДА СБ України. — Ф. 2. — Оп. 56 (1953). — Спр. 6. — Т. 2. — Арк. 200—202; 
Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 2. — Арк. 3.
 9 ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 9. — Арк. 17, 216.
 10 ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 1. — Арк. 324; Т. 2. — Арк. 3; Т. 9. — 
Арк. 17; Ф. 2-Н. — Оп. 59 (1953). — Спр. 6. — Т. 4. — Арк. 152.  
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d!%г%K,ць*= (Kеƒ u%д%!S"“ь*%г%,  l,*%л=_"“ь*%г%,  p3д*S"“ь*%г%,  
j!3*е…,ць*%г%,  j%м=!…S"“ь*%г%,  l%“2,“ь*%г%,  m,›=…*%",ць*%г%,  
m%"%“2!Sл,?=…“ь*%г%,  q3д%"%",ш… …“ь*%г%  !=L%…S"),  q2=…S“л="-
“ь*= (Kеƒ aSльшS"“ь*%г%,  a3*=чS"“ь*%г%,  a3!ш2,…“ь*%г%,  p%г=2,…-
“ь*%г%  !=L%…S",  ƒ  *,. K3л= “2"%!е…= p%г=2,…“ь*= %*!3г= nrm,  
 *= ""SLшл= д%  kь"S"“ь*%г%  *!=ю11),  )е!…S"ець*= S g=*=!C=2“ь*= 
%Kл=“2S rpqp12.
o%2!SK…%  2=*%› “*=ƒ=2,,  ?%  CSд ч=“ !е%!г=…Sƒ=цS_ 3 CSдCSл-
лS C!%"%д,л,“  “CецS=ль…S *%…-е!е…цS_,  C!,“" че…S ць%м3 C,2=…-
…ю. g%*!ем=,  г%“C%д=!ч,L !е-е!е…2 !=L%……%г%  C!%"%д3 l,.=Lл%  
c32= S CSдCSль…,* b=“,ль j3ƒьм,… !%ƒC%"Sд=л,,  ?%  " …Sч …= 13 
л,“2%C=д= 1944 !. " “. Š ƒS" C!%"Sд…,* C%"S2%"%г%  C!%"%д3 nrm 
c!,г%!SL b=цеK=-4q3л,м=’  C!%"S" *%…-е!е…цSю,  …=  *SL %Kг%"%!ю-
"=л,“  ƒмS…, 3 “2!3*23!S 2= дS ль…%“2S nrm. j!Sм ць%г%,  %“2=…-
…SL ƒ=ч,2=" S…“2!3*цSю C!%  2е,  ?%  CSд!=L%……S C!%"%д, лS*"Sд%"3-
ю2ь“ ,  …=2%мS“2ь %!г=…Sƒ%"3ю2ь“  *3?S ч,“ель…S“2ю "Sд 15 д%  35 
%ƒK!%G…,. чле…S". b S…“2!3*цS_ 2=*%› ƒ=ƒ…=ч=л=“  …е%K.Sд…S“2ь ƒмS-
…, C“е"д дл  *е!S"…%г%  “*л=д313. g%*!ем=,  CSд*!е“лю"=л%“ : &…“* 
м%›…= ш",дше %!г=…Sƒ3"=2, *3?S,  ƒ%“е!ед,2, 2=м "е“ь …=дSL…,L 
3*!=_…“ь*,L елеме…2,  " Cе!ш3 че!г3 м%л%дь,  ƒ=KеƒCеч,2, ƒK!%Gю,  
C%  м%›л,"%“2S C%"…,м "SL“ь*%",м %Kм3…д,!3"=…… м. o!, *3?=. 
%!г=…Sƒ3"=2, ›=…д=!ме!Sю 3 ч,“лS !%ю,   *= C%",……= %.%!%… 2, 
*3? Cе!ед "…32!Sш…ь%ю S ƒ%"…Sш…ь%ю …еKеƒCе*%ю,  "е“2, !%ƒ"Sд*3,  
ƒ…,?3"=2, "%!%г=,  = 2=*%› д%K3"=2, C!%д%"%ль“2"%  S “*л=д, дл  
.=!ч3"=……  *3?=. Pƒ “*л=д3 *3?= K3де C%C%"…ю"=2,“  ro`[14.
m= C%ч=2*3 “"%г%  S“…3"=……  j=!C=2“ь*,L *!=L nrm м=" KSльше 
20 “%2е…ь ro`,  C%"…,L “*л=д "“S. !е-е!е…23!,  2%K2%  “л3›K, Kеƒ-
Cе*, (qa),  C!%C=г=…д,,  г%“C%д=!“ь*%_ S "SL“ь*%"%_. m=LKSльш= *Sль-
*S“2ь %3…S"цS" ƒ…=.%д,л=“ь " гS!“ь*,. !=L%…=. j=!C=2,  %“*Sль*, " 
г%!=. K3л= м%›л,"S“2ь ƒKе!ег2, %*!емS м=л%ч,“ель…S CSд!%ƒдSл, 
ro`,   *S дS л, “=м%“2SL…%,  =ле "2!,м3"=л, *%…2=*2 Sƒ 2е!,2%!S-
 11 ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 6. — Арк. 204; Т. 9. — Арк. 216; 
Т. 56. — Арк. 14; Ф. 2-Н. — Оп. 90 (1951). — Спр. 66. — Арк. 65.
 12 ГДА СБ України. — Ф. 2-Н. — Оп. 93 (1954). — Спр. 1. — Арк. 171; Оп. 55 (1953). — 
Спр. 5. — Т. 4. — Арк. 347; Оп. 59 (1953). — Спр. 6. — Т. 4. — Арк. 152; Ф. 13. — 
Спр. 372. — Т. 9. — Арк. 17.
 13 ГДА СБ України. — Ф. 2. — Оп. 54 (1953). — Спр. 3. — Т. 1. — Арк. 260; Оп. 56 
(1953). — Спр. 6. — Т. 2. — Арк. 202—203.
 14 ГДА СБ України. — Ф. 2. — Оп. 55 (1953). — Спр. 6. — Т. 1. — Арк. 97.
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=ль…,м, %!г=…Sƒ=цS м,. Š ›*S 3м%", ƒ,м, 1944#1945 !!.,  = 2=*%› 
=*2,"…S %Cе!=цS_ "SддSлS" mj—a S mjbd C!,ƒ"ел, д%  “*%!%че……  
"SддSлS" ro  `д%  40%15. o!%2 г%м 1946#1947 !!. K3л%  "K,2%  S ƒ==-
!еш2%"=…%  C%…=д 20 -3…*цS%…е!S" *!=L%"%г%  C!%"%д3 (ƒ"’ ƒ*%",.,  
%.%!%…цS" 2%?%)16. q2=…%м …= 1 "е!е“…  1950 !. 3 j=!C=2“ь*%м3 *!=_ 
nrm дS л%  2= %!г=…Sƒ=цSL…%  L%м3 CSдC%! д*%"3"=л%“  5 %*!3›-
…,.,  17 …=д!=L%……,. S 52 !=L%……,. C!%"%д, ƒ=г=ль…%ю ч,“ель…S“-
2ю KSльше 900 %ƒK!%G…,. CSдCSль…,*S".  `"›е “2=…%м …= 1 Kе!еƒ…  
1951 !. j=!C=2“ь*,L *!=L “*л=д="“  Sƒ 5 %*!3›…,.,  15 …=д!=L%…-
…,. S 49 !=L%……,. C!%"%дS" Sƒ ƒ=г=ль…%ю *Sль*S“2ю д%  800 %“SK.
o!=*2,ч…%  "е“ь “*л=д q2=…,“л="S"“ь*%_ %Kл=“2S nrm Cе!еLш%" 
3 j=!C=2“ь*,L *!=L nrm. g S…ш,. %Kл=“2еL д%  “*л=д3 %“2=……ь%-
г%  Cе!еLш%" 2Sль*, *е!S"…,* d!%г%K,ць*%_ %Kл=“2S nrm g,…%"SL 
Šе!ш=*%"ець-4tедS!’,   *,L ƒ=L… " C%“=д3 %!г=…Sƒ=цSL…%г%  !е-е-
!е…2= j=!C=2“ь*%г%  *!=L%"%г%  C!%"%д3 nrm17.
q2"%!е……  …%",. =дмS…S“2!=2,"…,. %д,…,ць "SдK3"=л%“  …= 
%“…%"S C%Cе!ед…ь%_ “2!3*23!,. q2=…,“л="S"“ь*= %Kл=“2ь nrm “*л=-
л= %“…%"3 j=!C=2“ь*%г%  *!=ю,  S…шS %Kл=“2S 2= %*!3г, # "Sд-
C%"Sд…%  a3*%",…“ь*%_,  d!%г%K,ць*%_,  g=*=!C=2“ь*%_,  j=л3“ь*%_,  
j%л%м,L“ь*%_ S q2=…,“л="S"“ь*%_ %*!3г. o%"S2, 2= !=L%…, д="=л, 
*=д!, дл  *е!S"…,ц2"= …=д!=L%…S" S !=L%…S". n“2=……S C%ч=л, "Sд-
C%"Sд=2, %-SцSL…%м3 !=д …“ь*%м3 =дмS…S“2!=2,"…%м3 C%дSл3. m=L-
…,›ч%ю =дмS…S“2!=2,"…%-2е!,2%!S=ль…%ю %д,…,цею K3л= “2=…,ц ,  
 *= "SдC%"Sд=л= %д…%м3 …=“еле…%м3 C3…*2%"S. jSль*= “2=…,ць (ƒ=-
ле›…%  "Sд *Sль*%“2S чле…S" S “,мC=2,*S") -%!м3"=л, *3?,   *,. 
3 !=L%…S …=лSч3"=л%“  "Sд д"%. д%  ше“2,18. r C%д=льшS !%*, 2!=-
Cл л,“  ",C=д*,,  *%л, CSдCSль…,*,,   *S C!%›,"=л, 3 …=“еле…%м3 
C3…*2S,  м%гл, CSдC%! д*%"3"=2,“  KеƒC%“е!ед…ь%  *3?%"%м3 C!%-
"%д3 nrm. Š=*= “,23=цS  K3л= ƒ3м%"ле…= K!=*%м *е!S"…,. *=д!S",  
 *S м%гл, K %ч%л,2, “2=…,ч…S %!г=…Sƒ=цS_,  2%м3 "%…, лS*"Sд%"3"=л,-
“ ,  = CSдCSль…,*, Cе!е"%д,л,“  " *3?S19.
 15 ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 6. — Арк. 76; Т. 9. — Арк. 18; Оп. 59 
(1953). — Спр. 6. — Т. 4. — Арк. 153.
 16 ГДА СБ України. — Ф. 2-Н. — Оп. 93 (1954). — Спр. 1. — Арк. 74.
 17 ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 2. — Арк. 4.
 18 ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 1. — Арк. 327; Т. 9. — Арк. 17; Ф. 2. — 
Оп. 56 (1953). — Спр. 6. — Т. 2. — Арк. 198—199; Оп. 59 (1953). — Спр. 6. — 
Т. 4. — Арк. 152; Ф. 5. — Спр. 445. — Т. 1. — Арк. 140.
 19 ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 9. — Арк. 217.
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o%2!SK…%  2=*%› ƒ=3"=›,2,,  ?%  CS“л  !е%!г=…Sƒ=цS_ 3 мS“2=. 
K3л, “2"%!е…S мS“ь*S %!г=…Sƒ=цS_ nrm (…=C!,*л=д,  a%!,“л="“ь*=,  
d!%г%K,ць*=,  c%!%де…*S"“ь*=,  q… 2,…“ь*=,  q2=…,“л="S"“ь*=)20. 
o!%2е 3 1946 !. ƒгSд…%  Sƒ …=*=ƒ%м o!%"%д3 мS“ь*S nrm C%ч=л, лS*-
"Sд%"3"=2,“ . b Cе!ш3 че!г3 це K3л%  C%"’ ƒ=…%  Sƒ 2,м,  ?%  _. "=›-
*%  K3л%  *%…2!%лю"=2, S Cе!е"S! 2, (2=м м%гл= ƒ’ ",2,“  =ге…23!= 
l—a),  = 2=*%› мS“ь*S %!г=…Sƒ=цS_ …=K=г=2%  легше ", "л л,“  S лS*-
"Sд%"3"=л,“ . b%д…%ч=“ 3 "=›л,",. мS“2=. C!%д%"›3"=л, S“…3"=2, 
“CецK%_"*, дл  C!%"еде……  =*цSL …=д C=!2SL…%-!=д …“ь*,м =*2,-
"%м21.
bSдC%"Sд…%  д%  !е%!г=…Sƒ=цS_ =дмS…S“2!=2,"…%-2е!,2%!S=ль…%г%  
3“2!%ю nrm "SдK3л,“  ƒмS…, L "SL“ь*%"%-2е!,2%!S=ль…%г%  C%дSл3 
ro`. g=мS“2ь C’ 2, bn (3 “*л=дS ro`-g=.Sд),   *S S“…3"=л, “2=…%м 
…= л,“2%C=д 1944 !.,  K3л%  “2"%!е…%  2!,,   *S,  м=K32ь,  м=л, “CS""Sд-
…%“,2,“  Sƒ …%"%32"%!е…,м, *!= м, nrm,  ?%  C%“2=л, 3 ƒ"’ ƒ*3 ƒ 
!е%!г=…Sƒ=цSGю %Kл=“2еL 2= -3…* цS%…3"=л, =› д%  C!,C,…е……  %!г=-
…Sƒ%"=…%_ K%!%2ьK, …= 3*!=_…“ь*,. ƒемл .. gгSд…%  Sƒ =дмS…S“2!=2,"-
…%-2е!,2%!S=ль…,м C%дSл%м,  ?%  K3" C!,L… 2,L " ro`,  2е!,2%!S  
j=!C=2“ь*%г%  *!=ю nrm ".%д,л= д%  “*л=д3 bn 4 &c%"е!л [. j%-
м=…д,!  bn %д…%ч=“…%  ƒ=Lм=" C%“2 "SL“ь*%"%г%  !е-е!е…2= j=!C=2-
“ь*%г%  *!=L%"%г%  C!%"%д3 nrm.
bSдC%"Sд…%  д%  …=*=ƒ3 ro`-g=.Sд (ч. 9/44 "Sд 25 л,“2%C=д= 
1944 !%*3),  bn 5 &l=*S"*=[ C!,Gд…3"=л=“  д%  q2=…,“л="S"“ь*%_ bn 
4 &c%"е!л [22. Š%K2%,  d!%г%K,чч,…= C%  лS…S_ nrm ".%д,л= д%  j=!-
C=2“ь*%г%  *!=ю (%“…%"3  *%г%  “2=…%",л= q2=…,“л="S"“ь*= %Kл=“2ь),  
= C%  лS…S_ ro  `# д%  bn 4 &c%"е!л [,  2е!,2%!S=ль…%  “CS""Sд…%“…%г%  
ƒ …,м. 0,м ›е …=*=ƒ%м д%  bn 4 &c%"е!л [ C!,Gд…=л, bn 7 &q3ч=-
"3[ S bn 8 &q!SK…3[. Š=*,м ч,…%м,  bn 4 &c%"е!л [ “*л=д=л=“  Sƒ 
)е!…S"ець*%г%  Šb 20,  j%л%м,L“ь*%г%  Šb 21 &c3ц3ль?,…=[,  q2=-
…,“л="S"“ь*%г%  Šb 22 &)%!…,L лS“[,  j=л3“ь*%г%  Šb 23 &l=г3!=[,  
d!%г%K,ць*%г%  Šb 24 &l=*S"*=[,  g=*=!C=2“ь*%г%  Šb 2523.
r 1944 !. S“…3"=л= a3*%",…“ь*= %Kл=“2ь nrm,   *= %!г=…Sƒ=-
цSL…%  ".%д,л= д%  “*л=д3 grg. n“%Kл,"S“2ю цSG_ %Kл=“2S K3л%  2е,  
 20 ГДА СБ України. — Ф. 2. — Оп. 55 (1953). — Спр. 6. — Т. 1. — Арк. 224.
 21 ГДА СБ України. — Ф. 2. — Оп. 93 (1953). — Спр. 1. — Арк. 238.
 22 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі — 
ЦДАВО України). — Ф. 3834. — Оп. 1. — Спр. 4.  — Арк. 4.
 23 Содоль П. Українська Повстанча армія 1943—1949. Довідник другий… — С. 53.
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?%  …= "SдмS…3 "Sд S…ш,. %*!3г, 232 K3л, "Sд“32…S,  …=2%мS“2ь "%…= 
“*л=д=л=“  Sƒ C%"S2S". Š=*,  д%  !е%!г=…Sƒ=цS_ 3 “*л=дS a3*%",…“ь*%_ 
%Kл=“2S nrm Cе!еK3"=л, 2!, C%"S2,: cS!“ь*,L (b,›…,ць*,L),  g=-
C!32“ь*,L S )е!…S"ець*,L24. m=2%мS“2ь …%"%!е%!г=…Sƒ%"=…= a3-
*%",…“ü*= %*!3ã= nrm (20) C%дSл л=“  …= 2!, …=д!=L%…, 2= “Sм 
!=L%…S": cS!“ü*,L (b,›…,öü*,L) (PPP),  g=C!32“ü*,L (PP) S )å!…S-
"åöü*,L (P)25. cS!“ü*,L …=ä!=L%… C%дSл "“  …= b,›…,ць*,L S o3-
2,"ль“ь*,L !=L%…,26. g=C!32“ü*,L “*л=д="“  Sƒ g=“2="…S"“ь*%г%,  
jSцм=…“ь*%г%  S q=д%г3!“ь*%г%27. )å!…S"åöü*,L …=ä!=L%… 32"%!ю-
"=л,: b=ш*S"“ь*,L,  q2%!%›,…ець*,L,  cл,K%ць*,L,  )е!…S"ець*,L 
!=L%…,28. cл,K%ць*,L !=L%… nrm K3" …=L“л=Kш,м S д%"г%  …е дS ",  
%“*Sль*, …е K3л%  людеL.
d!%г%K,ць*= %Kл=“…= nrm K3л= !е%!г=…Sƒ%"=…= " d!%г%K,ць-
*3 %*!3г3. d%  лS2= 1944 !. 3 “*л=дS %Kл=“2S K3л, 2!, %*!3г,: d!%-
г%K,ць*=,  q=мKS!“ь*= 2= q2!,L“ь*=29. d%“2еме……%  …е"Sд%м%,  *%л, 
“=ме ƒ="е!ш,л=“  !е%!г=…Sƒ=цS  “2!3*23!, nrm. oе!шS д%*3ме…2, 
!е-е!е…23!, C!%C=г=…д,,  3  *,. -Sг3!3ю2ь d!%г%K,ць*= %*!3-
г= 2= q=мKS!“ь*,L …=д!=L%…,  д=2%"=…S 27 S 30 2!="…  "SдC%"Sд…%30. 
o!, ць%м3 "=!2%  ƒ=ƒ…=ч,2,,  ?%  мS“ ч…,L ƒ"S2 %*!3›…%_ !е-е-
 24 ГДА СБ України. — Ф. 5. — Спр. 67446. — Арк. 18, 31, 33; Спр. 67447. — Арк. 11. — 
12, 27—28.
 25 ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 398. — Т. 13. — Арк. 150—150зв., 201; Ф. 2. — 
Оп. 99 (1954). — Спр. 15. — Арк. 1, 253; Оп. 60 (1953). — Спр. 4. — Т. 2. — 
Арк. 43—44, 343—344; Оп. 58 (1953). — Спр. 1. — Т. 1. — Арк. 103, 237; Оп. 98 
(1954). — Спр. 1. — Т. 1. — Арк. 2.
 26 ГДА СБ України. — Ф. 2. — Оп. 98 (1954). — Спр. 1. — Т. 1. — Арк. 2; Оп. 98 
(1954). — Спр. 5. — Т. 1. — Арк. 5; Оп. 99 (1954). — Спр. 15. — Арк. 272; Оп. 59 
1953). — Спр. 5. — Т. 2. — Арк. 2; Оп. 60 (1953). — Спр. 4. — Т. 2. — Арк. 344; 
Оп. 58 (1953). — Спр. 1. — Т. 1. — Арк. 103; Ф. 13. — Спр. 398. — Т. 13. — Арк. 150, 
201—202.
 27 ГДА СБ України. — Ф. 2. — Оп. 99 (1954). — Спр. 15. — Арк. 256; Оп. 58 (1953). — 
Спр. 1. — Т. 1. — Арк. 236; Оп. 59 (1953). — Спр. 5. — Т. 2. — Арк. 2; Оп. 60 
(1953). — Спр. 4. — Т. 2. — Арк. 344; Оп. 58 (1953). — Спр. 1. — Т. 1. — Арк. 103; 
Оп. 75 (1953). — Спр. 8. — Арк. 21; Ф. 13. — Спр. 398. — Т. 13. — Арк. 150.
 28 ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 1. — Арк. 386; Т. 6. — Арк. 179, 321; 
Спр. 398. — Т. 13. — Арк. 150, 201; Ф. 2. — Оп. 99  (1954). — Спр. 15. — Арк. 255; 
Оп. 59 (1953). — Спр. 5. — Т. 2. — Арк. 2; Оп. 60 (1953). — Спр. 4. — Т. 2. — 
Арк. 344; Оп. 58 (1953). — Спр. 1. — Т. 1. — Арк. 103, 235.
 29 Мороз В. Структура референтури пропаганди ОУН на Дрогобиччині (1944—
1950-і рр.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. К. Кондратюк (відп. 
ред.), В. Футала (упорядник), Л. Зашкільняк, Я. Ісаєвич та ін. — Спецвипуск. — 
Дрогобич, 2002. — С. 189.
 30 ЦДАВО України. — Ф. 3836. — Оп. 1. — Спр. 67. — Арк. 34, 46.
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!е…23!, C!%C=г=…д, …=ƒ"=…,L &g"S2%м ч. 1[,  3  *%м3 ƒг=д3"=…%  
C!%  ",ш*%л,,   *S "SдK3"=л,“  C%ч,…=юч, ƒ лю2%г%  1945 !. 0е д=G 
CSд“2=", “2"е!д›3"=2,,  ?%  3 2!="…S 3›е -3…*цS%…3"="  *?%  …е 
%*!3›…,L C!%"Sд,  2%  %*!3›…,L %“е!ед%* C!%C=г=…д,. r ƒ"S2S C%-
д=…%,  ?%  %*!3›…,L !е-е!е…2 %!г=…Sƒ3"=" 13#19 2!="…  ",ш*Sл 
C!%C=г=…д,“2S". J"ге… o!,шл *,  ?%  " лю2%м3 1945 !. K3" C!,ƒ…=-
че…,L !е-е!е…2%м qa q=мKS!“ь*%г%  %*!3›…%г%  C!%"%д3 nrm,  …= 
“лSд“2"S 3 1952 !. ƒSƒ…="=",  ?%  …е"д%"ƒS CS“л  C%ч=2*3 L%г%  C!=цS 
…= ць%м3 C%“23 q=мKS!“ь*= %*!3г= K3л= Cе!е-%!м%"=…= " …=д!=-
L%…31. n2›е,  %*!3г= м3“,л= S“…3"=2, ?е д%  C%ч=2*3 ƒг=д3"=…%г%  
",ш*%л332. nKл=“…,L !е-е!е…2 r)u ~лS  c=…3?=*-4c=л,ч=…*=’  
2=*%› ƒSƒ…="=л=,  ?%  д%  2!="…  1945 !. g. Šе!ш=*%"ець K3" %Kл=“-
…,м C!%"Sд…,*%м33. r“е це д=G CSд“2=", д=23"=2, “2"%!е……  d!%г%-
K,ць*%_ %*!3г, nrm "е“…%ю 1945 !. qлSд ƒ=3"=›,2,,  ?%  CSƒ…Sше 
!=д …“ь*S %!г=…,,  ƒ %гл д3 …= 2е,  ?%  ƒ= !=д …“ь*,м =дмS…S“2!=-
2,"…%-2е!,2%!S=ль…,м 3“2!%Gм %*!3г= %.%Cлю"=л= KSльш3 ч=“2,-
…3 2%дSш…ь%_ d!%г%K,ць*%_ %Kл=“2S,  ч=“2%  "›,"=л, ?%д%  %*!3г, 
%ƒ…=че……  &%Kл=“2ь[.
m="е“…S 1945 !. Cе"…S ч=“2,…, 2е!,2%!S_,  ?%  ".%д,л, д%  “*л=-
д3 d!%г%K,ць*%_ %Kл=“2S,  K3л, Cе!еCSдC%! д*%"=…S S…ш,м 2е!,2%-
!S=ль…,м %д,…,ц м nrm. Š=*,  f,д=чS"“ь*,L C%"S2 "SдSLш%" д%  
j=л3“ь*%_  %*!3г, nrm j=!C=2“ь*%г%  *!=ю;  …= L%г%  %“…%"S “2"%-
!е…%  f3!="…е…“ь*,L …=д!=L%…,  “2!3*23!3  *%г%  “*л=д=л, д"= 
!=L%…, # f,д=чS"“ь*,L S f3!="…е…“ь*,L. l,*%л=_"“ь*,L S p3д-
*S"“ь*,L C%"S2, K3л, Cе!еCSдC%! д*%"=…S c%!%д%ць*SL (kь"S"“ь*SL) 
%*!3ƒS kь"S"“ь*%г%  *!=ю nrm L 3"S Lшл,,  "SдC%"Sд…%,  д%  c%!%-
д%ць*%г%  (j%м=!…S"“ь*%г%) …=д!=L%…3 ("Sд d!%г%K,чч,…, "SдSLшл, 
p3д*S"“ь*,L S j%м=!…S"“ь*,L !=L%…,) S l,*%л=_"“ь*%г%  (y,!ець-
*%г%) …=д!=L%…3 (Cе!еLш%" l,*%л=_"“ь*,L !=L%…).
Pƒ *%л,ш…ь%_ oе!ем,“ь*%_ %Kл=“2S …е CSƒ…Sше 2!="…  1945 !. д%  
d!%г%K,ць*%_ %*!3г, C!,Gд…=…%  23 ч=“2,…3 d%K!%м,ль“ь*%г%  C%"S-
23,   *= %C,…,л=“  …= “.Sд "Sд C%ль“ь*%-!=д …“ь*%г%  *%!д%…3. g 
…е_ “2"%!е…%  d%K!%м,ль“ь*,L !=L%… nrm,   *,L %.%C," ƒ= !=д …-
“ь*,м C%дSл%м 2е!,2%!Sю d%K!%м,ль“ь*%г%  2= m,›=…*%",ць*%г%  
!=L%…S" d!%г%K,ць*%_ %Kл=“2S rpqp.
 31 ГДА СБ України. — Ф. 5. — Спр. 67417. — Т. 3. — Арк. 203.
 32 ЦДАВО України. — Ф. 3836. — Оп. 1. — Спр. 67. — Арк. 46.
 33 ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 53. — Арк. 232.
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dе?%  ƒме…ше…3 ƒ= 2е!,2%!SGю,  C%!S"… …%  ƒ %Kл=“2ю 1944 !.,  
…%"%“2"%!е…3 d!%ã%K,öü*3 %*!3ã3 C%дSле…%  …= 2!, …=д!=L%…,: 
q2!,L“ü*,L (P),  d!%ã%K,öü*,L (PP),  q=ìKS!“ü*,L (PPP,  &jS…д!=-
2S"[)34. d%  q2!,L“ü*%ã% …=ä!=L%…3 3"SLшл, 4 !=L%…,: lеде…,ць-
*,L,  q*%лS"“ь*,L,  qл="“ь*,L S q2!,L“ь*,L35. d!%ã%K,öü*,L …=ä-
!=L%… “*л=д="“  ƒ a%!,…“ь*%г%,  d!%г%K,ць*%г%,  d3Kл …“ь*%г%,  
oSдK3ƒь*%г%  S Š3!*S"“ь*%г%  !=L%…S"36,  = 2=*%› мS“2= d!%г%K,ч. 
j!Sм 2%г%,  "Sд %“е…S 1945 !. “2=23“ %*!ем%г%  !=L%…3 Cе"…,L ч=“ 
м=" a%!,“ л=" S %*%л,цS (2. ƒ". …=-2%C!%м,“л%",L K=“еL…). q=ìKS!-
“ü*,L …=ä!=L%… "*люч=" шS“2ь !=L%…S": d%K!%м,ль“ь*,L,  m,›-
…ь%3“2!,ць*,L,  q=мKS!“ь*,L,  q2=!%“=мKS!“ь*,L,  q2!Sл*S"“ь*,L 
S u,!S"“ь*,L37. qлSд ƒ=3"=›,2,,  ?%  "Sд ч=“3 “2"%!е……  ("е“…= 
1945 !.) =› д%  лS*"Sд=цS_ (1952 !.) цеL …=д!=L%… …е ƒ=ƒ…="=",  …= 
"SдмS…3 "Sд д"%. S…ш,.,  ›%д…,. 2е!,2%!S=ль…,. ƒмS….
bлS2*3 1946 !. a%!,…“ь*,L !=L%… Cе!еCSдC%! д*%"3G2ь“  ƒ d!%-
г%K,ць*%г%  q2!,L“ь*%м3 …=д!=L%…3,  = lеде…,ць*,L,  …="C=*,,  Sƒ 
q2!,L“ь*%г%  # d!%г%K,ць*%м3 …=д!=L%…338.
)е!еƒ “2"%!е……  че2"е!2%г%  Š3!*S"“ü*%ã% …=ä!=L%…3 3 1947 !. 
" =дмS…S“2!=2,"…%-2е!,2%!S=ль…%м3 3“2!%_ d!%г%K,ць*%_ %*!3г, 
"SдK3л,“  д%"%лS ƒ…=ч…S ƒмS…,. d%  …ь%г%  ƒS q2!,L“ь*%г%  …=д!=L%…3 
3"SLшл, a%!,…“ь*,L S qл="“ь*,L !=L%…,,  = ƒ d!%г%K,ць*%г%  …=д-
!=L%…3 "SдSLш%" Š3!*S"“ь*,L !=L%…. Š3!*S"“ь*,L …=д!=L%… %2!,м=" 
ƒ="д=……  %.%C,2, C!,леглS !=L%…, g=*=!C=22 39. o!,ч,…, S Cе!еKSг 
цSG_ !е%!г=…Sƒ=цS_ C%д=G 3 “"%Gм3 л,“2S __ S…SцS=2%!,  %*!3›…,L C!%-
"Sд…,* P"=… k="!S" 4mеч=L’: &“ …= ƒ3“2!SчS ƒ 4d%д%м’  S 4b%л …“ь*,м’  
ƒ=C!%C%…3"=" Cл=… !е%!г=…Sƒ=цS_ q2!,L“ь*%г%  …=д!=L%…3,  = “=ме: 
"SдS!"=2, "Sд q2!,L“ь*%г%  …=д!=L%…3 !=L%…, qл="“ь*е S a%!,…  S 
C!,Gд…=2, д%  …,. !=L%… Š3!*= (%“2=……SL C!,Gд…=2, 2Sль*, "е“…%ю) 
S “2"%!,2, %*!ем,L …=д!=L%….
 34 ЦДАВО України. — Ф. 3836. — Оп. 1. — Спр. 67. — Арк. 34, 111, 192; ГДА СБ 
України. — Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 9. — Арк. 17; Т. 1. — Арк. 327; Оп. 59 (1953). — 
Спр. 6. — Т. 4. — Арк. 152; Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 1. — Арк. 327; Т. 77. — Арк. 133; 
Ф. 65. — С. 7443. — Арк. 267.
 35 ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 78. — Арк. 271—273зв.
 36 ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 78. — Арк. 260—261зв., 274—288.
 37 ЦДАВО України. — Ф. 3836. — Оп. 1. — Спр. 67. — Арк. 12; ГДА СБ України. — Ф. 13. — 
Спр. 376. — Т. 39. — Арк. 7зв.—8зв.; Т. 78. — Арк. 258—259зв., 289—296, 350—371.
 38 ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 78. — Арк. 260—261зв., 271—288.
 39 Архів Управління Служби безпеки України у Львівській області. — Спр. П-38686. — 
Арк. 15зв.; ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 9. — Арк. 18.
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o!,ч,…, 3*л=де……  2=*%г%  Cл=…3 …=“23C…S: q2!,L“ь*,L …=д-
!=L%… 2 г…3"“  д%"›,…%ю “17” S "=›*%  K3л%  …,м *е!3"=2,. … 4d=-
…,л%’  K3" “л=K,L,  ?%K "C%!=2,“  ƒ ч%2,!м= …=д!=L%…=м,. )е!еƒ 
Kеƒ*%…2!%ль…S“2ь 2,. !=L%…S" "%…, "Sд“2="=л,,  S м, 2=м K=г=2%  
"2!=ч=л,. m= цеL 2е!е… Cе!еLшл= “q!SK…=”,  C!%   *3 2!еK= K3л%  
CS*л3"=2,“  S C!,"е“2, "“е "  *,L-…еK3дь C%! д%*. dл  ƒд%K322  
g=*=!C=22  S %"%л%дS……  “22” 2!еK= K3л%  “2=2, “,ль…%ю …%г%ю " 
qл="“ь*%м3,  a%!,…“ь*%м3 S Š3!*S"“ь*%м3 !=L%…=.. 0е "“е 4d=…,-
л%’  ƒ!%K,2, …е мSг. o%-Cе!ше,  че!еƒ .=л=2…е "Sд…%ше…… ,  =,  C%-
д!3ге,  -Sƒ,ч…%  …ем%›л,"%.
o%“2=","ш, …=д!=L%… Š3!ч=…?,…3,  м%›…= K3де "“е це ƒ!%K,-
2, S C%C!=",2, 2%м3,  ?%  …=д!=L%……,L Š3!ч=…?,…, K3де …= мS“цS 
!=L%…S" KSл  “еKе,  людеL д%“2=2…ь%,  2=* ?%  C!, д%K!%м3 г%“C%-
д=!ю"=……S S %!г=…Sƒ=цSL…SL !%K%2S …=м "д=“2ь“  "2Sл,2, "“е це " 
›,22 . m="S2ь “=м= C!,“32…S“2ь …=д!=L%…%"%г%  Š3!ч=…?,…, ƒ!%-
K,2ь 2=м K=г=2%. 0еL …=д!=L%… Š3!ч=…?,…= K3де м=2, м%›л,"S“2ь 
“,л=м, *=д!S" S "SддSлS" C!=цю"=2, …= g=*=!C=22 ,  %“*Sль*, C%-
“,л=2, 23д, “24” “CецS=ль…%,   * C%*=ƒ3G C!=*2,*=,  …ед%цSль…%  … 
g=*=!C=22  ч=“2*%"%  “2=…е …=ш,м,  = “2=!S 2е!е…, K3д32ь 3 "“S. 
"Sд…%ше…… . “2% 2, *!=?е[40.
g лS2= 1947 !. d!%ã%K,öü*= %*!3ã= “*л=д=л=“  ƒ ч%2,!ь%. …=д-
!=L%…S": d!%ã%K,öü*%ã% (d!%г%K,ць*,L мS“ь*,L S !=L%……S C!%"%-
д,,  d3Kл …“ь*,L,  lеде…,ць*,L 2= oSдK3ƒь*,L)41,  q=ìKS!“ü*%ã% 
(d%K!%м,ль“ь*,L,  m,›…ь%3“2!,ць*,L,  q=мKS!“ь*,L,  q2=!%“=м-
KS!“ь*,L,  q2!Sл*S"“ь*,L 2= u,!S"“ь*,L !=L%…,)42,  q2!,L“ü*%ã% 
(q2!,L“ь*,L 2= q*%лS"“ь*,L !=L%……S C!%"%д,),  Š3!*S"“ü*%ã% 
(a%!,…“ь*,L,  qл="“ь*,L,  Š3!*S"“ь*,L !=L%…, d!%г%K,ць*%_ %K-
л=“2S 2= g=*=!C=22 )43.
oS“л  ць%г%  ƒмS… " =дмS…S“2!=2,"…%-2е!,2%!S=ль…%м3 3“2!%_ …е 
C!%"%д,л%“ . y%C!="д=,  "SдC%"Sд…%  д%  д%г%"%!3 мS› o%ль?ею 2= 
qpqp 15 лю2%г%  1951 !. o%ль?S Cе!ед=…%  m,›…ь%3“2!,ць*,L !=-
 40 ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 18. — Арк. 157 — 158.
 41 ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 78. — Арк. 392 — 462; Спр. 398. — 
Т. 21. — Арк. 224.
 42 ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 398. — Т. 4. — Арк. 93 — 95; Спр. 398. — Т. 21. — 
Арк. 224. 
 43 ГДА СБ України. — Ф. 2-Н. — Оп. 98. — Спр. 6. — Арк. 4; Оп. 99. — Спр. 16. — 
Арк. 301; Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 9.  — Арк. 17, 201; Т. 76. — Арк. 205; Спр. 398. — 
Т. 21. — Арк. 224.
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L%… 2= %*!емS “ел= u,!S"“ь*%г%  2= q2!Sл*S"“ь*%г%  !=L%…S" 2%дSш-
…ь%_ d!%г%K,ць*%_ %Kл=“2S ƒ=г=ль…%ю 2е!,2%!SGю 480 *м2.
r 1944 !. дS л= q2=…,“л="S"“ь*= %Kл=“…= nrm,  д%   *%_ ".%д,-
л, 3 %*!3г, (q2=…,“л="S"“ь*=,  j%л%м,L“ь*=,  j=л3“ь*=)44,  9 C%"S-
2S" (q… 2,…“ь*,L,  j%л%м,L“ь*,L,  c%!%де…*S"“ь*,L,  Šл3м=ць*,L,  
m=д"S!… …“ь*,L,  q2=…,“л="S"“ь*,L,  c=л,ць*,L,  d%л,…“ь*,L,  j=-
л3“ь*,L),  32 !=L%…,,  Kл,ƒь*%  130 CSд!=L%…S" S “2=…,ць,   *S !%ƒ-
2=ш%"3"=л,“   C!=*2,ч…%  3 *%›…%м3 …=“еле…%м3 C3…*2S45. 
oе!ед !е%!г=…Sƒ=цSGю j=л3“ь*= %*!3г= nrm “*л=д=л=“  Sƒ 
j=л3“ь*%_,  d%л,…“ь*%_ S c=л,ць*%_ C%"S2%",. %!г=…Sƒ=цSL46. oS“л  
“2"%!е……  3 Kе!еƒ…S 1945 !. j=ë3“ü*= %*!3ã= nrm (23) “*л=д=л=“  
Sƒ 2!ь%. …=д!=L%…S" S 9 !=L%…S": d%ë,…“ü*%ã% (PP), f3!="…å…“ü*%ã% 
(PPP), j=ë3“ü*%ã% (P)47. r d%ë,…“ü*,L …=ä!=L%… 3"SLшл%  4 !=L%…,: 
a%ле.S"“ь*,L,  b,г%д“ь*,L,  d%л,…“ь*,L,  p%›… 2S"“ь*,L48. j=ë3“ü-
*,L …=ä!=L%… “*л=д="“  ƒ b%L…,лS"“ь*%г%,  j=л3“ь*%г%  S oе!е-
гS…“ь*%г%49. f3!="…å…“ü*,L …=д!=L%… "*люч=" д"= !=L%…,: f,д=-
чS"“ь*,L S f3!="…е…“ь*,L50. q2!3*23!= j=л3“ь*%_ %*!3г, nrm …е 
K3л= C%“2SL…%ю,  C!%2 г%м 1945#1952 !!.,  3 ƒ"’ ƒ*3 Sƒ ƒмS…%ю 3м%" 
K%!%2ьK,,  "%…= ƒ=ƒ…="=л= Cе"…,. 2!=…“-%!м=цSL.
 44 ГДА СБ України. — Ф. 2. — Оп. 67 (1953). — Спр. 11. — Арк. 33; Оп. 55 (1953). — 
Спр. 5. — Т. 1. — Арк. 122зв., 123, 124, 125, 190; Спр. 6. — Т. 1. — Арк. 79—82, 
99—104; Оп. 55 (1953). — Спр. 6. — Арк. 98.
 45 ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 56. — Арк. 9; Оп. 98 (1954). — Спр. 1. — 
Т. 2. — Арк. 47.
 46 ЦДАВО України. — Ф. 3833. — Оп. 1. — Спр. 226. — Арк. 124; ГДА СБ України. — 
Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 56. — Арк. 9—12; Ф. 2. — Оп. 55 (1953). — Спр. 5. — 
Т. 1. — Арк. 123—124, 266; Спр. 6. — Т. 1. — Арк. 98—99.
 47 ГДА СБ України. — Ф. 2-Н. — Оп. 93 (1954). — Спр. 1. — Арк. 174; Оп. 58. — 
Спр. 11. — Арк. 144; Оп. 59 (1953). — Спр. 6. — Т. 4. — Арк. 152; Оп. 110 (1954). — 
Спр. 2. — Т. 7. — Арк. 253; Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 2. — Арк. 7; Т. 9. — Арк. 17; 
Т. 26. — Арк. 165; Спр. 398. — Т. 13. — Арк. 200; Ф. 65. — С. 7443. — Арк. 267.
 48 ЦДАВО України. — Ф. 3833. — Оп. 1. — Спр. 226. — Арк. 125; ГДА СБ України. — 
Ф. 2. — Оп. 59 (1953). — Спр. 6. — Т. 4. — Арк. 152; Оп. 98 (1954). — Спр. 1. — 
Т. 1. — Арк. 1; Спр. 8. — Арк. 42; Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 9. — Арк. 17; Спр. 376. — 
Т. 38. — Арк. 137—145, 166—180зв.; Спр. 372. — Т. 2. — Арк. 7; Т. 9. — Арк. 17; 
Т. 56. — Арк. 13; Ф. 65. — С. 7443. — Арк. 267.
 49 ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 2. — Арк. 7; Т. 9. — Арк. 17; 
Т. 26. — Арк. 166—167; Т. 56. — Арк. 13; Спр. 398. — Т. 13. — Арк. 200; Ф. 2. — 
Оп. 59(1953). — Спр. 6. — Т. 4. — Арк. 152; Оп. 98 (1954). — Спр. 1. — Т. 1. — 
Арк. 1; Ф. 65. — С. 7443. — Арк. 267.
 50 ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 2. — Арк. 7; Т. 9. — Арк. 17; Оп. 59 
(1953). — Спр. 6. — Т. 4. — Арк. 152.
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r 1947 !. 3 j=л3“ь*SL %*!3ƒS "SдK3л,“  ƒмS…,,  " !еƒ3ль2=2S 
 *,.,  дл  *!=?%г%  3C!="лS……  S *%…2!%лю ƒ= дS ль…S“2ю,  д%  “*л=-
д3 f3!="…е…“ь*%г%  …=д!=L%…3 Sƒ j=л3“ь*%г%  …=д!=L%…3 д%л3ч,л, 
b%L…,лS"“ь*,L !=L%…. r CSдCSль…%м3 д%*3ме…2S &q2=…%",?е nrm 3 
j=!C=2“ь*%м3 *!=_[ ƒ=ƒ…=ч=л%“ : &j=л3“ь*= %*!3г= 3 KSльшSL ч=“-
2,…S " !=L%…=. м=G "Sд 15 д%  20 %“SK,  %д…=* 2=*,L  * b%L…,лS"“ь*,L 
!=L%… м=L›е …е м=G людеL[51. )е!еƒ 2е,  ?%  2е!,2%!S  d%л,…“ь*%г%  
…=д!=L%…3 K3л= д%"%лS "ел,*=,  ƒ …ь%г%  ",л3ч,л, p%›… 2S"“ь*,L 
!=L%… S Cе!ед=л, д%  j=л3“ь*%г%  …=д!=L%…3. bSдC%"Sд…%  д%  ц,. 
ƒмS… j=ë3“ü*= %*!3ã= Sƒ 1947 !. “*л=д=л=“  Sƒ 2!ь%. …=д!=L%…S": 
d%ë,…“ü*%ã% (a%ле.S"“ь*,L,  b,г%д“ь*,L,  d%л,…“ь*,L !=L%…,)52,  
j=ë3“ü*%ã% (j=л3“ь*,L,  oе!егS…“ь*,L,  p%›… 2S"“ь*,L)53,  f3-
!="…å…“ü*%ã% (b%L…,лS"“ь*,L,  f,д=чS"“ь*,L,  f3!="…е…“ь*,L)54. 
r 2=*%м3 “*л=дS j=л3“ь*= %*!3г= C!=*2,ч…%  Kеƒ ƒмS… C!%S“…3"=л= 
=› д%  лS*"Sд=цS_. Š=*S “2!3*23!…S ƒмS…, CSд2"е!д›3ю2ь“  д%*3ме…-
2=м,,  ",л3че…,м, 3 ƒ=г,Kл%г%  C!%"Sд…,*= j=!C=2“ь*%г%  *!=L%"%-
г%  C!%"%д3 q2еC=…= qл%K%д …=-4J-!ем=’  2= чле…= o!%"%д3 nrm 
p%м=…= j!="ч3*=-4oе2!=’. 
d%  !е%!г=…Sƒ=цS_ 3 1944 !. j%л%м,L“ь*= %*!3›…= nrm “*л=-
д=л=“  Sƒ j%л%м,L“ь*%г%,  q… 2,…“ь*%г%,  c%!%де…*S"“ь*%г%  S j%-
“S"“ь*%г%  C%"S2S" nrm55. oS“л  !е%!г=…Sƒ=цS_ j%ë%ì,L“ü*= %*!3ã= 
nrm (21) “*л=д=л=“  Sƒ 2!ь%. …=д!=L%…S": c%!%äå…*S"“ü*%ã% (PPP), 
j%ë%ì,L“ü*%ã% (P), j%“S"“ü*%ã% (PP)56. c%!%äå…*S"“ü*,L …=д!=L%… 
32"%!ю"=л,: c"%ƒдець*,L,  c%!%де…*S"“ь*,L,  g=K%л%2S"“ь*,L,  q… -
 51 ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 9. — Арк. 19; Оп. 59 (1953). — Спр. 6. — 
Т. 4. — Арк. 153.
 52 ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 26. — Арк. 168—169; Спр. 398. — 
Т. 13. — Арк. 200—201; Ф. 2-Н. — Оп. 98 (1954). — Спр. 8. — Арк. 86.
 53 ГДА СБ України. — Ф. 2-Н. — Оп. 98 (1954). — Спр. 8. — Арк. 85; Ф. 13. — 
Спр. 372. — Т. 26. — Арк. 166—167.
 54 ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 2. — Арк. 7; Спр. 398. — Т. 13. — 
Арк. 201; Т. 26. — Арк. 169—170; Ф. 2-Н. — Оп. 98 (1954). — Спр. 8. — Арк. 86.
 55 ЦДАВО України. — Ф. 3833. — Оп. 1. — Спр. 226. — Арк. 124; Ф. 13. — Спр. 372. — 
Т. 56. — Арк. 9—12; Ф. 2. — Оп. 55 (1953). — Спр. 5. — Т. 1. — Арк. 123—124, 266; 
Спр. 6. — Т. 1. — Арк. 98—99.
 56 ГДА СБ України. — Ф. 2. — Оп. 56 (1953). — Спр. 6. — Т. 2. — Арк. 202; Оп. 59 
(1953). — Спр. 6. — Т. 4. — Арк. 152; Оп. 99 (1954). — Спр. 15. — Арк. 218; Оп. 90 
(1951). — Спр. 66. — Арк. 50; Оп. 98 (1954). — Спр. 9. — Арк. 93; Оп. 110 (1954). — 
Спр. 2. — Т. 7. — Арк. 250—251; Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 9. — Арк. 17—18; 
Спр. 398. — Т. 13. — Арк. 151—151зв., 194; Ф. 5. — Спр. 67443. — Т. 1. — Арк. 111; 
Ф. 65. — С. 7443. — Арк. 267.
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2,…“ь*,L,  )е!…ел,ць*,L !=L%…, nrm57. o!%2 г%м 1945#1946 !!. 
дS л, q… 2,…“ь*,L S c%!%де…*S"“ь*,L мS“ь*S C!%"%д, nrm58. j%ë%-
ì,L“ü*,L …=д!=L%… "*люч=" j%л%м,L“ь*,L,  j%!шS"“ь*,L,  nKе!-
2,…“ь*,L,  oече…S›,…“ь*,L !=L%…, nrm59. j%“S"“ü*,L …=д!=L%… 
“*л=д="“  Sƒ f=K’G"“ь*%г%,  j%“S"“ь*%г%,  j32“ь*%г%,  “Kл%…S"“ь*%г%  
!=L%…S"60.
bSдC%"Sд…%  д%  “2!3*23!…%г%  C%дSл3 3 1944 !. …= g=*=!C=22S 
м=" S“…3"=2, g=*=!C=2“ь*,L *!=L nrm. n“*Sль*, 3 1942#1943 !!. 
3г%!“ь*= =дмS…S“2!=цS  ƒ==!еш23"=л= C!=*2,ч…%  "е“ь *е!S"…,L S 
ч,“ель…,L ! д%",L “*л=д,  g=*=!C=2“ь*,L *!=L …е м=" =дмS…S“2!=-
2,"…%г%  C%дSл3,  = “*л=д="“  ƒ ме!е›S …еч,“ель…%г%  CSдCSлл . oS“-
л  2%г%   * 3г%!“ь*= =дмS…S“2!=цS  ",C3“2,л= ƒ 3"’ ƒ…е……  ч=“2,…3 
…=цS%…=лS“2S" 3 л,“2%C=дS 1944 !.,  dм,2!%  a=…д3“ *-4k%C=2=’,   * 
3C%"…%"=›е…,L "Sд grg,  "Sд…%"," g=*=!C=2“ь*,L *!=L%",L C!%"Sд 
nrm. m="е“…S 1945 !. 3 ƒ"’ ƒ*3 Sƒ !е%!г=…Sƒ=цSGю CSдCSлл  g=*=!-
C=2“ь*,L *!=L nrm K3" Cе!е"еде…,L 3 g=*=!C=2“ü*,L %*!3›…,L. 
n“2=……SL дS " …= 2е!,2%!S_ aе!егS"“ь*%г%,  P!ш="“ь*%г%,  qе"лю“ь-
*%г%,  u3“2“ь*%г%  %*!3гS" S %!г=…Sƒ=цSL…%  CSдC%! д*%"3"="“  j=!-
C=2“ь*%м3 *!=ю nrm. nд…=* 3 ƒ"’ ƒ*3 Sƒ м=л%ч,“ель…S“2ю CSдCSлл  
"S… …е C%дSл "“  ƒ= =дмS…S“2!=2,"…%-2е!,2%!S=ль…,м C!,…ц,C%м.
r 1947 !. !еC!е“,"…%-*=!=ль…S %!г=…, C%"…S“2ю лS*"Sд3"=-
л, g=*=!C=2“ь*3 %*!3г3 nrm (&q!SK…=[). o!%2е 3 л,C…S 2%г%  › 
!%*3 CSдCSлл  " %“…%"…%м3 “C!%м%гл%“  __ "Sд…%",2,. g%*!ем=,  3 
“е!C…S 1947 !. …= g=*=!C=22  C!,K3" %*!3›…,L C!%"Sд…,* 4a3ле-
"=!’  (*%л,ш…SL C!%"Sд…,* b,г%д“ь*%г%  !=L%……%г%  C!%"%д3 nrm) 
 57 ГДА СБУ. — Ф. 2. — Оп. 56 (1953). — Спр. 6. — Т. 2. — Арк. 202; Оп. 90 (1951). — 
Спр. 66. — Арк. 87; Оп. 98 (1954). — Спр. 1. — Т. 1. — Арк. 2; Спр. 9. — Арк. 94; 
Спр. 14. — Арк. 43; Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 2. — Арк. 6; Т. 9. — Арк. 18; Т. 56. — 
Арк. 14; Спр. 398. — Т. 13. — Арк. 150, 195; Ф. 65. — С. 7443. — Арк. 267.
 58 ГДА СБ України. — Ф. 2. — Оп. 56 (1953). — Спр. 6. — Т. 2. — Арк. 202; Ф. 13. — 
Спр. 372. — Т. 2. — Арк. 6; Т. 9. — Арк. 18; Ф. 65. — С. 7443. — Арк. 267.
 59 ГДА СБ України. — Ф. 2-Н. — Оп. 90 (1951). — Спр. 66. — Арк. 98; Оп. 98 
(1954). — Спр. 1. — Т. 1. — Арк. 2; Спр. 9. — Арк. 93—94; Спр. 14. — Арк. 23, 42; 
Спр. 9. — Арк. 93—94; Оп. 92 (1951). — Спр. 14. — Арк. 107; Ф. 13. — Спр. 372. — 
Т. 2. — Арк. 6; Т. 9. — Арк. 18; Т. 56. — Арк. 13, 28; Спр. 398. — Т. 13. — Арк. 150, 
194; Ф. 65. — С. 7443. — Арк. 267.
 60 ГДА СБ України. — Ф. 5. — Спр. 67443. — Т. 1. — Арк. 88, 122; Ф. 13. — 
Спр. 372. — Т. 2. — Арк. 6; Т. 6. — Арк. 325; Т. 9. — Арк. 18; Т. 56. — Арк. 14; 
Спр. 398. — Т. 13. — Арк. 150, 195; Ф. 2. — Оп. 90 (1951). — Спр. 66. — Арк. 74; 
Оп. 98 (1954). — Спр. 1. — Т. 1. — Арк. 2; Спр. 9. — Арк. 4—5, 8, 19, 94; Спр. 14. — 
Арк. 42—43.
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S !е-е!е…2 C!%C=г=…д, 4a%гд=… j3мC=…%",ч’61. o!%2 г%м 1#10 
›%"2…  1947 !. …= 2е!,2%!S_ oе!егS…“ь*%г%  S b,г%д“ь*%г%  !=L%…S" 
K3л= C!%"еде…= че*S“2“ь*%-"SL“ь*%"= %Cе!=цS  “,л=м, "…32!Sш…S. 
"SL“ь* (bb) l—a CSд *е!S"…,ц2"%м C!,*%м=…д,!%"=…%г%  м=L%!= 
d3д*= Sƒ 3C!="лS……  *%…2!!%ƒ"Sд*, l—a aSл%!3“ь*%г%  "SL“ь*%"%г%  
%*!3г3 S ƒ=“23C…,*= *%м=…д,!= 215 “2!Sлець*%г%  C%л*3 bb l—a 
м=L%!= l=*=!%"=,  ƒ= 3ч=“2ю “Cецг!3C, rl—a CSд *е!S"…,ц2"%м 
“2. %Cе!3C%"…%"=›е…%г%  "SддSл3 2-m rl—a “2=!ш%г%  леL2е…=…2= 
c3л …%"=. b !еƒ3ль2=2S %Cе!=цS_ 3 ›%"2…  1947 !. 3 гS!“ь*%-лS“,“2SL 
мS“це"%“2S oе!егS…“ь*%г%  !=L%…3 K3л%  ƒ…=Lде…%  5 CSдCSль…,*S",   *S 
C!%C%ƒ,цSю ƒд=2,“  "Sд.,л,л, 2= !%ƒC%ч=л, ƒK!%L…,L “3C!%2,",  
%д…=* K3л, "K,2S. “* ", ",л%“ ,  це K3л, C!%"Sд…,*,  !е-е!е…2 
C!%C=г=…д, 2= г%“C%д=!ч,L g=*=!C=2“ь*%г%  %*!3›…%г%  C!%"%д3 
nrm ƒ %.%!%…%ю62.
)е!еƒ C%“2SL…S "=г%мS "2!=2, *е!S"…,ц2"%  CSдCSлл  3›е …е “2"%-
!ю"=л%  %*!3г,,  = %!г=…Sƒ3"=л%  …=д!=L%…,   *,L C!,л3ч,л, д%  j%-
л%м,L“ь*%_ %*!3г,. n2›е,  ƒ 2!="…  1948 !. j%ë%ì,L“ü*= %*!3ã= 
C%ч=л= “*л=д=2,“  Sƒ ч%2,!ь%. …=д!=L%…S": j%ë%ì,L“ü*%ã%, j%“S"-
“ü*%ã%, c%!%äå…*S"“ü*%ã% S p=.S"“ü*%ã%. n“2=……SL дSл,"“  …= д"= 
!=L%…, # p=.S"“ь*,L S Š чS"“ь*,L. 0е CSд2"е!д›3G2ь“  3 д%*3ме…-
2=. q. qл%K%д …=-4J-!ем=’63. “* ƒг=д3"=л%“  ",?е,  g=*=!C=2“ь*,L 
(lS›гS!“ь*,L) !=L%… K3" C!,л3че…,L д%  Š3!*S"“ь*%г%  …=д!=L%…3 
d!%г%K,ць*%_ %*!3г,.
oе!ед !е%!г=…Sƒ=цSGю 3 1944 !. д%  “*л=д3 q2=…,“л="S"“ь*%_ 
%*!3г, nrm ".%д,л, q2=…,“л="S"“ь*,L,  m=д"S!… …“ь*,L S Šл3-
м=ць*,L C%"S2, nrm64. oS“л  !е%!г=…Sƒ=цS_ c=л,ць*,L C%"S2 j=-
л3“ь*%_ %*!3г, S q2=…,“л="S"“ь*,L C%"S2 q2=…,“л="S"“ь*%_ %*!3-
г, K3л, %K’Gд…=…S " %д,… q2=…,“л="S"“ь*,L …=д!=L%… nrm. i%г%  
C!%"Sд…,*%м “2=" c!,г%!SL b=цеK=-4q3л,м=’  (*%л,ш…SL C!%"Sд…,* 
 61 ГДА СБ України. — Ф. 65. — С. 7443. — Арк. 267.
 62 ГДА СБ України. — Ф. 2. — Оп. 110 (1954). — Спр. 2. — Т. 5. — Арк. 8.
 63 ГДА СБ України. — Ф. 5. — Спр. 67443. — Т. 1. — Арк. 149; Ф. 13. — Спр. 398. — 
Т. 13. — Арк. 196; Ф. 2-Н. — Оп. 98 (1954). — Спр. 9. — Арк. 95; Спр. 14. — Арк. 40; 
Оп. 99 (1954). — Спр. 15. — Арк. 218, 236; Оп. 60 (1953). — Спр. 7. — Т. 3. — 
Арк. 212; Оп. 110 (1954). — Спр. 2. — Т. 7. — Арк. 250—251; Ф. 13. — Спр. 398. — 
Т. 13. — Арк. 150.
 64 ЦДАВО України. — Ф. 3833. — Оп. 1. — Спр. 226. — Арк. 124; Ф. 13. — Спр. 372. — 
Т. 56. — Арк. 9—12; Ф. 2. — Оп. 55 (1953). — Спр. 5. — Т. 1. — Арк. 123—124, 266; 
Спр. 6. — Т. 1. — Арк. 98—99.
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q2=…,“л="S"“ь*%г%  C%"S2%"%г%  C!%"%д3 nrm),  = ƒ=“23C…,*%м oе-
2!%  j%ƒ=*-4d%"K3ш’  (*%л,ш…SL C!%"Sд…,* c=л,ць*%г%  C%"S2%"%г%  
C!%"%д3 nrm)65.
m%"%“2"%!е…= q2=…,“ë="S"“ü*= %*!3ã= (22) nrm “*л=д=л=“  
Sƒ 2!ь%. …=д!=L%…S": m=ä"S!… …“ü*%ã% (PPP),  q2=…,“ë="S"“ü*%ã% 
(P),  Šë3ì=öü*%ã% (PP)66. d%  m=ä"S!… …“ü*%ã%  …=д!=L%…3 ".%д,л, 
k=…ч,…“ь*,L,  m=д"S!… …“ь*,L,  q%л%2",…“ь*,L S “!емч=…“ь*,L 
!=L%…,67. q2=…,“ë="S"“ü*,L …=д!=L%… "*люч=": a%г%!%дч=…“ь*,L,  
c=л,ць*,L,  k,“ець*,L,  q2=…,“л="S"“ь*,L !=L%…,68;  Šë3ì=öü*,L 
…=д!=L%… # f%"2…S"“ь*,L (m,›…S"“ь*,L),  n2,…“ь*,L,  Š,“ме-
…,ць*,L S Šл3м=ць*,L !=L%……,69.
q2=…,“л="S"“ь*= %*!3г= nrm "Sд ч=“3 “2"%!е……  д%  -=*2,ч…%_ 
лS*"Sд=цS_ C!%S“…3"=л= …еƒмS……%  3 “*л=дS 2!ь%. …=д!=L%…S" S 12 CSд-
C%! д*%"=…,. _L !=L%…S". o!%  це чS2*%  г%"%! 2ь  * CSдCSль…S ƒ"S2,,  
2=* S цSл,L м=“," !=д …“ь*,. д%*3ме…2S"70. bƒ=г=лS q2=…,“л="S"-
“ь*= %*!3г= nrm "SдSг!="=л= "=›л,"3 !%ль,  %“*Sль*, “=ме че!еƒ 
…е_ ƒдSL“…ю"="“  ƒ"’ ƒ%* мS› j=!C=2“ь*,м S o%дSль“ь*,м *!= м,. 
 65 ГДА СБ України. — Ф. 2. — Оп. 93 (1954). — Спр. 2. — Арк. 8.
 66 ГДА СБ України. — Ф. 2-Н. — Оп. 55 (1953). — Спр. 6. — Т. 1. — Арк. 98; Оп. 93 
(1954). — Спр. 1. — Арк. 174; Оп. 90 (1951). — Спр. 66. — Арк. 45; Оп. 98 (1954). — 
Спр. 1. — Т. 1. — Арк. 2; Спр. 7. — Арк. 177; Спр. 13. — Т. 1. — Арк. 116; Оп. 90 
(1951). — Спр. 66. — Арк. 45; Оп. 58. — Спр. 11. — Арк. 144; Оп. 110 (1954). — 
Спр. 2. — Т. 7. — Арк. 252; Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 2. — Арк. 7; Спр. 398. — Т. 13. — 
Арк. 150; Ф. 65. — Спр. 7443. — Арк. 267.
 67 ГДА СБ України. — Ф. 2-Н. — Оп. 90 (1951). — Спр. 66. — Арк. 91; Оп. 98 (1954). — 
Спр. 7. — Арк. 178, 192—193; Спр. 13. — Т. 1. — Арк. 30; Оп. 93 (1953). — Спр. 3. — 
Арк. 152; Оп. 59 (1953). — Спр. 6. — Т. 4. — Арк. 152; Оп. 98 (1954). — Спр. 1. — 
Т. 1. — Арк. 2; Спр. 13. — Т. 1. — Арк. 117; Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 2. — Арк. 7; 
Т. 9. — Арк. 18; Т. 56. — Арк. 13; Спр. 398. — Т. 13. — Арк. 150, 197; Ф. 65. — С. 
7443. — Арк. 267.
 68 ГДА СБ України. — Ф. 2-Н. — Оп. 90 (1951). — Спр. 66. — Арк. 95; Оп. 98 
(1954). — Спр. 7. — Арк. 17, 177; Оп. 93 (1953). — Спр. 3. — Арк. 151; Оп. 55 
(1953). — Спр. 6. — Т. 1. — Арк. 98; Оп. 59 (1953). — Спр. 6. — Т. 4. — Арк. 152; 
Оп. 98 (1954). — Спр. 1. — Т. 1. — Арк. 1; Спр. 13. — Т. 1. — Арк. 116; Ф. 13. — 
Спр. 372. — Т. 2. — Арк. 7; Т. 9. — Арк. 18; Т. 56. — Арк. 13; Спр. 398. — Т. 13. — 
Арк. 150, 196—197; Ф. 65. — С. 7443. — Арк. 267.
 69 ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 2. — Арк. 7; Т. 9. — Арк. 18; Т. 56. — 
Арк. 13; Спр. 398. — Т. 13. — Арк. 150, 196—197; Ф. 2. — Оп. 59 (1953). — 
Спр. 6. — Т. 4. — Арк. 152; Оп. 90 (1951). — Спр. 66. — Арк. 81; Оп. 98 (1954). — 
Спр. 1. — Т. 1. — Арк. 1; Спр. 7. — Арк. 178, 192; Спр. 13. — Т. 1. — Арк. 117; Оп. 93 
(1953). — Спр. 3. — Арк. 96, 152; Ф. 2-Н. — Оп. 110 (1954). — Спр. 2. — Т. 7. — 
Арк. 251; Ф. 65. — С. 7443. — Арк. 267.
 70 ГДА СБ України. — Ф. 2-Н. — Оп. 110 (1954). — Спр. 2. — Т. 7. — Арк. 252, 285; 
Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 23. — Арк. 400—422.
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n2›е,  !%ƒ*!,22  %!г=…Sƒ=цSL…%-2е!,2%!S=ль…%г%  C%дSл3 j=!-
C=2“ь*%г%  *!=ю nrm ƒ=л,ш=G2ь“  д%"%лS “*л=д…,м C,2=…… м. oSд-
CSль…S 3м%", K%!%2ьK, C%“2SL…%  "…%“,л, “"%_ *%!е*2,", 3 “2!3*-
23!3. b !еƒ3ль2=2S ць%г%  …=цS%…=лS“2, ƒм3ше…S K3л, “=м%“2SL…%  
",!%Kл 2, %C2,м=ль…3 “2!3*23!3,   *= C%",……= K3л= "SдC%"Sд=2, 
3м%"=м K%!%2ьK, 2= ƒ=KеƒCеч3"=2, е-е*2,"…е -3…*цS%…3"=…… . 
oе!“Cе*2,"…,м …=C! м*%м G 2=*%› д%“лSд›е……  CSдCSль…%_ “2!3*-
23!, …= цSL 2е!,2%!S_ 3 1939#1944 !!.
npc`mPg`0Pimn-ŠephŠnpP`k|mhi
ondPk  arjnbhmq|jnЇ njprch nrm
 (1945#1952 !!.)
n*!3г= m=д!=L%… p=L%…
a3*%",…“ь*= cS!“ь*,L (b,›…,ц ) b,›…,ц  
o32,"л 
g=C!32“ü* g=“2="…S"
jSцм=…ь
q=дгS!
)å!…S"öS b=ш*S"цS
cл,K%ць*
q2%!%›,…ець
)е!…S"цS
npc`mPg`0Pimn-ŠephŠnpP`k|mhi ondPk  
dpncnah0|jnЇ njprch nrm
(1945#1946 !!.)
n*!3г= m=д!=L%… p=L%…
d!%г%K,ч
d!%г%K,ч a%!,… 
a%!,“л="
d!%г%K,ч
d3Kл …,
oSдK3›
Š3!*=
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q=ìKS! d%K!%м,ль 
m,›…S r“2!,*, 
q=мKS!
q2=!,L q=мKS!
q2!Sл*,
u,!S"
q2!,L lеде…,чS
q*%ле
qл="“ь*е
q2!,L
npc`mPg`0Pimn-ŠephŠnpP`k|mhi ondPk  
dpncnah0|jnЇ njprch nrm
 (1946#1947 !!.)
n*!3г= m=д!=L%… p=L%…
d!%г%K,ч d!%г%K,ч a%!,“л="*
d!%г%K,ч
d3Kл …,
lеде…,чS
oSдK3›
Š3!*=
q=ìKS! d%K!%м,ль 
m,›…S r“2!,*, 
q=мKS!
q2=!,L q=мKS!
q2!Sл*,
u,!S"
q2!,L a%!,… 
q*%ле
qл="“ь*е
q2!,L
 *  Бориславський район, імовірно, існував тільки у 1945—1946 рр.
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npc`mPg`0Pimn-ŠephŠnpP`k|mhi ondPk  
dpncnah0|jnЇ njprch nrm
 (1947#1952 !!.)
n*!3г= m=д!=L%… p=L%…
d!%г%K,ч d!%г%K,ч d!%г%K,ч 
d3Kл …,
lеде…,чS
oSдK3›
q=ìKS! d%K!%м,ль
m,›…S r“2!,*, 
q=мKS!
q2=!,L q=мKS!
q2!Sл*,
u,!S"
q2!,L q*%ле
q2!,L
Š3!*=* a%!,… 
qл="“ь*е
Š3!*=
npc`mPg`0Pimn-ŠephŠnpP`k|mhi ondPk  
j`krq|jnЇ njprch nrm
 (1945#1947 !!.)
n*!3г= m=д!=L%… p=L%…
j=л3ш d%л,…= a%ле.S"
b,г%д=
d%л,…=
p%›… 2S"
f3!="…% f,д=чS"
f3!="…е
j=ë3ø b%L…,лS"
j=л3ш
oе!егS…“ь*е
 * Документами підтверджується існування Закарпатського (Міжгірського) ра-
йонного проводу в складі Турківського надрайону у 1948—1950 рр.
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npc`mPg`0Pimn-ŠephŠnpP`k|mhi ondPk  
j`krq|jnЇ njprch nrm
 (1947#1952 !!.)
n*!3г= m=д!=L%… p=L%…
j=л3ш d%л,…= a%ле.S"
b,г%д=
d%л,…=
f3!="…% b%L…,лS"
f,д=чS"
f3!="…е
j=ë3ø j=л3ш
oе!егS…“ь*е
p%›… 2S"
npc`mPg`0Pimn-ŠephŠnpP`k|mhi ondPk  
jnknlhiq|jnЇ njprch nrm
 (1945#1948 !!.)
n*!3г= m=д!=L%… p=L%…
j%л%м, c%!%де…*= c"%ƒдець*
c%!%де…*=
g=K%л%2S"
q… 2,…
)е!…ел,ц 
j%ë%ì, j%л%м, 
j%!шS"
nKе!2,…
oече…S›,…
j%“S" f=K’G
j%“S"
j32“ь*
“Kл%…S"
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npc`mPg`0Pimn-ŠephŠnpP`k|mhi ondPk  
jnknlhiq|jnЇ njprch nrm
 (1948#1952 !!.)
n*!3г= m=д!=L%… p=L%…
j%л%м, c%!%де…*= c"%ƒдець*
c%!%де…*=
g=K%л%2S"
q… 2,…
)е!…ел,ц 
j%ë%ì, j%л%м, 
j%!шS"
nKе!2,…
oече…S›,…
j%“S" f=K’G
j%“S"
j32“ь*
“Kл%…S"
p=.S" p=.S"
Š чS"
npc`mPg`0Pimn-ŠephŠnpP`k|mhi ondPk  
qŠ`mhqk`bPbq|jnЇ njprch nrm (1945#1952 !!.)
n*!3г= m=д!=L%… p=L%…
q2=…S“л="S" m=д"S!…= k=…ч,…
m=д"S!…=
q%л%2",…%
“!емч=
q2=…,“ë="S" a%г%!%дч=…,
c=л,ч
k,“ець*
q2=…,“л="S"
Šë3ì=÷ f%"2…S"
n2,…S 
Š,“ме…,ц 
Šл3м=ч
